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på plejehjem sidder med robotsælen Paro i skødet og beroliges af det 












fortællinger om teknologi, der går amok og ikke længere kan underlæg-
ges menneskets kontrol. 
Selve ordet “robot” har sin oprindelse inden for det kunstneriske felt. 
ĞŶ ƚũĞŬŬŝƐŬĞ ĨŽƌĨĂƩĞƌ <ĂƌĞů ĂƉĞŬ ƐŬƌĞǀ ŝ ϭϵϮϬ ƚĞĂƚĞƌƐƚǇŬŬĞƚR.U.R. 
Rossum’s Universal Robots,ĚĞƌĨŽƌƚčůůĞƌŽŵƌŽďŽƩĞƌƉĊĞŶĨĂďƌŝŬ͕ĚĞƌ
overtager magten og udrydder menneskeheden, og således tegner et 




ĞůůĞƌ ĨŽƌďĂŶĚĞůƐĞ͕ ŽŐďŝĚƌĂŐĞƌƟů Ăƚ ĨŽƌŵƵůĞƌĞƌ ǀŝƐŝŽŶĞƌŽŵ ƌŽďŽƩĞƌƐ
ĨƵŶŬƟŽŶŽŐƌŽůůĞŝĨƌĞŵƟĚĞŶƐƐĂŵĨƵŶĚ͘ĞƚŽƌŽďŽƩĞƌZϮͲϮŽŐͲϯWK












i kølvandet på atombomberne i Hiros-
hima og Nagasaki, og som har sym-
boliseret kampen for verdensfred for 
tusindvis af børn og unge som voksede op med tegneserien og tegne-
ĮůŵǀĞƌƐŝŽŶĞŶŝƚǀŝϭϵϲϬĞƌŶĞ͘
DĞĚĂŶĚƌĞŽƌĚ͗ƌŽďŽƩĞƌƐŽŵďĞŐƌĞďŽŐĨčŶŽŵĞŶďĞĮŶĚĞƌƐŝŐĞƚƐƚĞĚ
ŵĞůůĞŵ ĮŬƟŽŶ ŽŐ ǀŝƌŬĞůŝŐ͕ ŚǀŽƌ ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ Žŵ ŵĞŶŶĞƐŬĞƚƐ ŝŶƚĞƌͲ
ĂŬƟŽŶŵĞĚŵĂƐŬŝŶĞƌďĊĚĞpåvirker og bliver påvirket af de teknolo-
giske landvindinger, der foregår på robotlaboratorierne rundt om i 
ǀĞƌĚĞŶ͘,ǀŽƌ ƌŽďŽƩĞƌƐŵĞŬĂŶŝƐŬĞŽŐ ƚĞŬŶŝƐŬĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŶŽŬ Ŭƌč-






ŽŐŵĞŬĂŶŝƐŬĞ ŝŶĚƌĞƚŶŝŶŐĞƌ͕  ĚĞƌ ďůĞǀ ŽƉĨƵŶĚĞƚ Ɵů Ăƚ ůĞƩĞ ĞůůĞƌ ƐƚǇƌŬĞ

















ƌŽďŽƩĞƌ͕  ŚĞƌŝďůĂŶĚƚ ƐƚƌŽ ŽǇ͘ ƐƚƌŽ
ŽǇĨĊƌŽƉŐƌĂĚĞƌĞƚƐŝŶĞŚĞƐƚĞŬƌčŌĞƌƟů






ŵĂƐŬŝŶĞƌ ƐŽŵĞŶĚĞů ĂĨ ĞŶŵĞŬĂŶŝƐŬ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ͕ ĚĞƌ ŬĂŶƵĚĨƆƌĞ
ŚĂŶĚůŝŶŐĞƌŚƵƌƟŐĞƌĞŽŐŵĞƌĞĞīĞŬƟǀƚĞŶĚŵĞŶŶĞƐŬĞƌ͕ ŽŐĚĞƌŵĞĚƆŐĞ
ƉƌŽĚƵŬƟŽŶĞŶŽŐƐŬĊŶĞĚĞŶŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĞŬƌŽƉĨŽƌŚĊƌĚƚĨǇƐŝƐŬĂƌďĞũĚĞ͘
^ĊĚĂŶŶĞ ŵĊůƐčƚŶŝŶŐĞƌ Ğƌ ŐĞŶŶĞŵŐĊĞŶĚĞ ŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶƐ ƟĚƐͲ
alder, hvor maskiner drevet af damp, elektricitet, kul eller olie op gen-
nem det 19. og 20. århundrede blev udbredt mange steder i verden. 
Kapitalismens indbyggede logik om øget vækst går hånd i hånd med 





eller farligt arbejde. 
ĞƐůčŐƚĞƚŵĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝƌŽďŽƩĞƌĞƌĚĞƌŽďŽƩĞƌ͕ ƐŽŵƵĚĨƆƌĞƌŚĂŶĚůŝŶŐĞƌ
på steder, hvor mennesker ikke kan komme, eksempelvis dybt under 
vand, på månen eller på Mars, eller indvendigt i en menneskekrop i for-
bindelse med medicinske undersøgelser eller kirurgiske indgreb. Man-
ŐĞĂĨĚŝƐƐĞ ƚǇƉĞƌ ƌŽďŽƩĞƌĞƌłĞƌŶƐƚǇƌĞƚǀŝĂ ƚĞůĞŵĂƟƐŬƵĚƐƚǇƌ ƐĊ ƐŽŵ






ĮŐƵƌĞƌ͕  ŽŐƐĊ ŬĞŶĚƚ ƐŽŵ ĂƵƚŽŵĂƚĂ͕ ĚĞƌ ŽŌĞ ŶčǀŶĞƐ ƐŽŵ ĨŽƌŐčŶŐĞ-
ƌĞ Ɵů ŶƵƟĚĞŶƐ ƌŽďŽƩĞƌ͘ Ğƌ Ğƌ ĞŬƐĞŵƉůĞƌ ƉĊ ĂƵƚŽŵĂƚĂ ŚĞůƚ ƟůďĂŐĞ ŝ
1500-tallet, og mange af dem er udført som dyr eller mennesker, der 
ŬƵŶŶĞďĞǀčŐĞƐŝŐǀĞĚŚũčůƉĂĨŵĞŬĂŶŝƐŬĞƐŶŽƌĞƚƌčŬ͕łĞĚƌĞ͕ǀĂŶĚŬƌĂŌ
eller lignende, som var skjult for beskueren. Mange automata kunne 
udføre handlinger så som at spille musik eller skak, og formålet var at 
underholde og fascinere. Især i slutningen af 1700-tallet og begyndel-











ƐƚĞĚĞƌ͕  ĚĞƌ ƉƌŽĚƵĐĞƌĞĚĞ ĂƵƚŽŵĂƚĂ͕ ŚǀŽƌ ŶĞƚŽƉ ƵƌǀčƌŬĞƚƐ łĞĚƌĞ ŽŐ
ƚĂŶĚŚũƵůďůĞǀďƌƵŐƚƟůĂƚĨĊĮŐƵƌĞŶƟůĂƚďĞǀčŐĞƐŝŐ͘/:ĂƉĂŶůčƌƚĞŵĂŶ
kunsten gennem ure importeret fra Europa, og her udviklede japanerne 
ĚĞƌĞƐĞŐŶĞƐčƌĞŐŶĞĂƵƚŽŵĂƟƐŬĞŵĞŬĂŶŝƐŵĞƌƐŽŵŬĂůĚĞƐkarakuri. 
Når automata og karakuri ĨƌĂϭϳϬϬͲƚĂůůĞƚŽŌĞŶčǀŶĞƐƐŽŵƌŽďŽƩĞŶƐ
historiske forgænger skyldes det to centrale elementer, nemlig udseen-
ĚĞŽŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌŝŶŐ͘DĂŶŐĞĂƵƚŽŵĂƚĂǀĂƌĚĞƐŝŐŶĞƚƟůĂƚďĞǀčŐĞƐŝŐ
ĂƵƚŽŵĂƟƐŬĞŌĞƌĞƚƉƌŽŐƌĂŵĞŌĞƌĚĞǀĂƌďůĞǀĞƚƚƌƵŬŬĞƚŽƉŽŐłĞĚĞƌĞŶ






stykke papir, eller spille en melodi på et instrument. En gennemspilning 
ĂĨĞƚŚĞůƚƉƌŽŐƌĂŵŬƵŶŶĞŝŶŽŐůĞƟůĨčůĚĞǀĂƌĞŇĞƌĞƟŵĞƌ͘ ƵƚŽŵĂƚĂŽŐ
karakuri fra 1700-tallet kan forstås som protoindustriel mekanisk hånd-
ǀčƌŬ͕ĚĞƌƐŵĞůƚĞƌƐĂŵŵĞŶŵĞĚĮŶŬƵůƚƵƌĞůůĞƉƌĂŬƐŝƐƐĞƌƐĊƐŽŵŬĂůůŝŐƌĂĮ
ŽŐŵƵƐŝŬƵĚƆǀĞůƐĞ͘ĞŶŵĞŬĂŶŝƐŬĞĮŐƵƌŽŐĚĞŶƐƵŶĚĞƌŚŽůĚĞŶĚĞĚŝŵĞŶ-
sion var ikke målet i sig selv, men var en slags showcase for ny teknolo-
Őŝ͕ĚĞƌďůĞǀǀŝĚĞƌĞƵĚǀŝŬůĞƚƟůĂŶĚƌĞĨŽƌŵĊů͕ŽŐŬƵŶŶĞŐƆƌĞƌĞŬůĂŵĞĨŽƌ
håndværkerens eller urmagerværkstedets teknologiske overlegenhed.
ĞŶĂŶĚĞŶŐƌƵŶĚƟůĂƚĂƵƚŽŵĂƚĂŽŌĞƐĞƐƐŽŵĞŶƟĚůŝŐƵĚŐĂǀĞĂĨƌŽďŽƚ-
ter har at gøre med udseende. Som nævnt havde mange af 1700-tallets 
ĂƵƚŽŵĂƚĂŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐŶĞŶĚĞ ĨŽƌŵ͕ŽŐ ŝŶŽŐůĞƟůĨčůĚĞĞŶĚĚĂŵĞŶŶĞ-
skelig størrelse. Dog var konstruktørerne af automata ikke nødvendigvis 
interesserede i at skulle undersøge viden om den menneskelige krops 





musikstykket eller en anden type optræden var slut.
ƵƚŽŵĂƚŽŶ ĨƌĂ  ϭϳϳϬ ĨƌĞŵƐƟůůĞƚ ĂĨ
WŝĞƌƌĞ :ĂƋƵĞƚͲƌŽǌ͘ ĞŶ Ğƌ ĞŶ ƌĞƉƌč-













hoved og arme kaldes en humanoid robot, mens en robot, der har en 





lig fremtoning, fremfor en maskine, der ikke har. Denne sammenhæng 
ŵĞůůĞŵƌŽďŽƩĞŶƐǀŝƐƵĞůůĞĨƌĞŵƚŽŶŝŶŐŽŐŵĞŶŶĞƐŬĞƌƐǀŝůůŝŐŚĞĚƟůĂƚŝŶ-
ƚĞƌĂŐĞƌĞŵĞĚĚĞŶďůĞǀďĞƐŬƌĞǀĞƚĂĨĚĞŶũĂƉĂŶƐŬĞƌŽďŽƞŽƌƐŬĞƌDĂƐĂŚŝ-
ro Mori i 1970, hvor der var stor vækst i den japanske robotudvikling. 
Mori konkluderede, at jo mere en maskine ligner et menneske, jo stør-
re fortrolighed eller familiaritet kan et menneske udvise overfor den 
ͲͲŵĞŶŬƵŶƟůĞŶǀŝƐŐƌčŶƐĞ͘,ǀŝƐƌŽďŽƩĞŶůŝŐŶĞƌĞƚŵĞŶŶĞƐŬĞfor me-
get, og så alligevel ikke er levende, så vil mennesket ikke længere have 
ůǇƐƚƟůĂƚŝŶƚĞƌĂŐĞƌĞŵĞĚƌŽďŽƩĞŶ͕ŵĞŶƚǀčƌƟŵŽĚĨƆůĞĂĨƐŬǇŽŐďůŝǀĞ
ĨƌĂƐƚƆĚƚ͘ĞŶŽƉĂĚŐĊĞŶĚĞŬƵƌǀĞƐŽŵŬĂŶƚĞŐŶĞƐĂĨƌĞůĂƟŽŶĞŶŵĞůůĞŵ
menneskelig udseende og familiaritet vil med andre ord pludselig tage 
ĞƚĚǇŬ͘ĞƩĞ͟ĚǇŬ͟ŬĂůĚƚĞDŽƌŝĨŽƌthe uncanny valley, eller ”uhyggens 
dal.” 
Begrebet the uncanny valleyŬŶǇƩĞƌƐŝŐĚĞůǀŝƐƚƟůĚĞƚƚǇƐŬĞďĞŐƌĞď͟ƵŶ-
ŚĞŝŵůŝĐŚ͕͟ ƐŽŵĚĞŶƉƐǇŬŽĂŶĂůǇƟƐŬĞĨŽƌƐŬĞƌ^ŝŐŵƵŶĚ&ƌĞƵĚƐŬƌĞǀŽŵŝ
begyndelsen af det 20. århundrede. Freud peger på at ”heimlich” på 
tysk både betyder hjemlig, hyggelig, og beskriver noget som er gen-
kendeligt og familiært, men også kan betyde hemmelig og skjult. Un-
heimlich Ğƌ ƐĊůĞĚĞƐ ĚĞŶčƐƚĞƟƐŬĞ ŽŐ ĨƆůĞůƐĞƐŵčƐƐŝŐĞ ƌĞĂŬƟŽŶ͕ŵĂŶ
ŬĂŶ ŽƉůĞǀĞ ǀĞĚ ŶŽŐĞƚ͕ ƐŽŵ ǀŝƌŬĞƌ ǀĞůŬĞŶĚƚ͕ŵĞŶ ƐĂŵƟĚŝŐ Ğƌ ƵŬĞŶĚƚ
eller undertrykt. Afskårne kropsdele, amputerede lemmer og proteser 
kan opleves som uhyggelige fordi de er genkendelige som dele af en 
ŵĞŶŶĞƐŬĞŬƌŽƉ͕ŵĞŶƐĂŵƟĚŝŐĞƌůŝǀůƆƐĞ͘ƆĚĞŶŽŐĨčŶŽŵĞŶĞƌŬŶǇƩĞƚ













følelse af uhygge, ifølge Freud, fordi det peger direkte på menneskers 
egen dødsangst.




ŵĞŶ ŝŬŬĞŵĊƩĞ ŚĂǀĞ ĨŽƌ ƐƚŽƌ ůŝŐŚĞĚŵĞĚŵĞŶŶĞƐŬĞƚ͕ ĨŽƌ ƐĊ ŬƵŶŶĞ
ŵĂŶƌŝƐŝŬĞƌĞ͕ĂƚĚĞŶƆŶƐŬĞůŝŐĞ ŝŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵĞůůĞŵƌŽďŽƩĞƌŽŐŵĞŶ-
nesker ville udeblive på grund af menneskets afvisning. Derfor har 
ũĂƉĂŶƐŬ ƌŽďŽƚƵĚǀŝŬůŝŶŐ ŝŶĚĞŶ ĨŽƌ ŚƵŵĂŶŽŝĚĞ ƌŽďŽƩĞƌ ŝ ĊƌƟĞƌ ǀčƌĞƚ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐĞƌĞƚĂĨƌŽďŽƩĞƌ͕ ĚĞƌŶŽŬŚĂƌŚŽǀĞĚ͕ĂƌŵĞŽŐďĞŶ͕ŵĞŶƐŽŵ
ĂůƟĚŚĂƌĞƚƚǇĚĞůŝŐƚŵĂƐŬŝŶĞůƚƵĚƐĞĞŶĚĞ͕ŽŐŚǀŽƌĚĞƌŝŬŬĞĞƌŐũŽƌƚƐĊ
meget for at skjule, at der er tale om et stykke mekanisk og elektro-
nisk isenkram.
&ŽƌƐŬĞůƉĊŵĞŶŶĞƐŬĞŽŐŵĂƐŬŝŶĞ
I begyndelsen af 2000-tallet blev denne advarsel imod the uncanny 
valley ŝŵŝĚůĞƌƟĚ ƵĚĨŽƌĚƌĞƚ͘ Ğƚ ƐŬĞƚĞ ĚĂ ĚĞŶ ũĂƉĂŶƐŬĞ ƌŽďŽƞŽƌƐŬĞƌ
,ŝƌŽƐŚŝ/ƐŚŝŐƵƌŽƉƌčƐĞŶƚĞƌĞĚĞĞŶƌŽďŽƚ͕ĚĞƌĨŽƌĞŶƐƚƵŶĚĨŽƌďůƆīĞĚĞ
ĂůůĞŝƌŽďŽƞŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶ͕ŽŐĨƆƌƚĞƟůƐƚŽƌĞŽǀĞƌƐŬƌŝŌĞƌŝĂůǀĞƌĚĞŶƐŵĞ-
dier. Ishiguro havde udviklet en android robot, der var en tro kopi af 
ĞƚƐƉĞĐŝĮŬƚŵĞŶŶĞƐŬĞ͕ŽŐĚĞŶŵĞƐƚĨŽƌƵƌŽůŝŐĞŶĚĞĂĨ/ƐŚŝŐƵƌŽƐƌŽďŽƚ-
ter er den, der ligner Ishiguro selv. Ishiguro har opfundet betegnelsen 
geminoid,ƐŽŵďĞƚǇĚĞƌ͟ƚǀŝůůŝŶŐĞŬŽƉŝ͟ŽŵƐŝŶƌŽďŽƩǇƉĞ͘ĞƚĞƌŵĊůĞƚ
ĨŽƌĚĞŶŶĞƚǇƉĞŐĞŵŝŶŽŝĚƌŽďŽƚƵĚǀŝŬůŝŶŐĂƚƐŬĂďĞĞƚŬƵŶƐƟŐƚƐǇƐƚĞŵ͕




af denne type kan under kontrollerede forhold undersøge forskellige 
former for respons, herunder ikke-sproglig og underbevidst respons, 
ƐĂŵƟĚŝŐŵĞĚĂƚƌŽďŽƩĞŶŚĂƌĞƚĨǇƐŝƐŬŶčƌǀčƌ͘ dŝůĨŽƌƐŬĞůĨƌĂŵĞŬĂ-
ŶŝƐŬͲƵĚƐĞĞŶĚĞŚƵŵĂŶŽŝĚĞƌŽďŽƩĞƌŬĂŶĞŶĂǀĂŶĐĞƌĞƚĂŶĚƌŽŝĚĞĨƌĞŵ-
kalde ideen om en menneskelig “anden” hos det menneske, som ser 
eller interagerer med den. 
,ǀĞŵĞƌŵĞŶŶĞƐŬĞŽŐŚǀĞŵĞƌZŽďŽƚ͘
ĞŶ ĚĂŶƐŬĞ ĨŽƌƐŬĞƌ ,ĞŶƌŝŬ ^ĐŚćƌĨĞ





I Danmark har forskeren Henrik Schärfe fået lavet en lignende robot i sit eget 
billede og han forsker ligesom Ishiguro i mødet mellem menneske og robot.





teragerer med en robot på samme måde som med et andet menneske? 
,ǀŝƐƌŽďŽƩĞƌŶƵĞŌĞƌŚĊŶĚĞŶŚĂƌĞŶƐĊƐƚŽƌŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐůŝŐŚĞĚŝǀŝƐƵĞů
fremtoning og bevægelse, hvad så med øvrige aspekter af den menne-
ƐŬĞůŝŐĞŬĂƌĂŬƚĞƌ͍ KŐĞƌĚĞƚŽǀĞƌŚŽǀĞĚĞƚĞŶŵĊůƐčƚŶŝŶŐ͕ĂƚŵĂƐŬŝŶĞƌŽŐ
mennesker skal ligne hinanden?
/ƚĂŬƚŵĞĚĂƚƚĞŬŶŽůŽŐŝĞŶĨƌĂŽƉůǇƐŶŝŶŐƐƟĚĞŶƐĂƵƚŽŵĂƚĂŽŐŵŽĚĞƌŶŝƚĞ-
tens industrimaskiner blev stadig mere avanceret og elektriske kredsløb 
ďĞŐǇŶĚƚĞĂƚĞƌƐƚĂƩĞƵƌǀčƌŬŽŐłĞĚƌĞ͕ƐĊďůĞǀƌŽďŽƩĞŬŶŽůŽŐŝĨŽƌĞŶĞƚ
med computervidenskab for at kunne lave endnu mere komplekse pro-
ŐƌĂŵŵĞƌƟůĂƚƵĚĨƆƌĞƌŽďŽƩĞƌƐŚĂŶĚůŝŶŐĞƌ͘ &ŽƌƐŬŶŝŶŐŽŵ/͕ĂƌƟĮĐŝĂů
intelligens,ĞůůĞƌŬƵŶƐƟŐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƐ͕ƐƉĞũůĞƌĚĞŶĚƵĂůŝƐƟƐŬĞŽƉĨĂƩĞůƐĞĂĨ
ŵĞŶŶĞƐŬĞƚ ƐŽŵ ĨŽƌŵƵůĞƌĞƚ ĂĨ ǀŝĚĞŶƐŬĂďƐŵĂŶĚĞŶ ŽŐ ĮůŽƐŽīĞŶ ZĞŶĠ
Descartes i 1600-tallet: at mennesket består af en krop og en sjæl, som 
er adskilt, men som forener sig i det levende menneske. Som en parallel 
ŚĞƌƟůŚĂƌŵĂŶŐĞƐĞƚƌŽďŽƩĞŶƐŽŵĞŶƐĂŵŵĞŶƐŵĞůƚŶŝŶŐĂĨĞŶŵĞŬĂŶŝƐŬ
krop og en computerbaseret hjerne eller ”sjæl”, og at denne forening 
ǀŝůůĞĨĊƌŽďŽƩĞŶƟůĂƚůŝŐŶĞŵĞŶŶĞƐŬĞƚĞŶĚŶƵŵĞƌĞ͕ŝŬŬĞďůŽƚĂĨƵĚƐĞ-
ende, men også i måden hvorpå den ”tænker”. Neurologi og hjerne-
forskning er interesseret i feltet fordi analogien mellem robot og men-
neske også kan lære forskerne noget om, hvordan menneskers hjerne 
ĨƵŶŐĞƌĞƌ͘ ŽŵƉƵƚĞƌĞŶƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞƌĂƚĨŽƌŵĂůŝƐĞƌĞŽŐƌĂƟŽŶĂůŝƐĞƌĞĞŶ
stor mængde data, og hvor nogle computersystemer arbejder algorit-
misk, hvilket vil sige at computeren regner alle muligheder igennem og 
vælger den bedste ud fra en forudbestemt logik, så anvender andre ty-
ƉĞƌĐŽŵƉƵƚĞƌĞĞŶŚĞƵƌŝƐƟƐŬƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ŚǀŝůŬĞƚǀŝůƐŝŐĞ͕ĂƚĐŽŵƉƵƚĞƌĞŶ
foretager nogle valg og genveje, der kan minde om den måde, hvorpå 
ŵĞŶŶĞƐŬĞƌĂŶǀĞŶĚĞƌŝŶĚƐŝŐƚŽŐŝŶƚƵŝƟŽŶ͘,ǀŝůŬĞůŝŐŚĞĚĞƌŽŐĨŽƌƐŬĞůůĞĞƌ
der på sådanne computersystemer og den måde, menneskets hjerne 
og bevidsthed fungerer på?
<ƵŶƐƟŐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƐ͍ZŽďŽƩĞŶ/ĐƵďĞƌ
ŝŬŬĞ ĨŽƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞƚ Ɵů Ăƚ ŬƵŶŶĞ
ďĞƐƚĞŵƚĞ ƟŶŐ͘ dŝů ŐĞŶŐčůĚ Ğƌ ĚĞŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞƚƟů Ăƚ ůčƌĞĂĨ ƐŝŶĞ Ğƌ-




Her kan det igen være relevant at kigge på Japan som et eksempel 
ƉĊ ŬƵůƚƵƌƐƉĞĐŝĮŬŬĞ ƟůŐĂŶŐĞ Ɵů Ăƚ ƵŶĚĞƌƐƆŐĞ ƌŽďŽƞĞůƚĞƚ͘ ĞŶ ĚƵĂůŝƐ-
ŵĞŵĞůůĞŵŬƌŽƉŽŐƐũčůƐŽŵƟůƐŬƌŝǀĞƐĞŶĊƌŚƵŶĚƌĞĚĞůĂŶŐŝĚĠŚŝƐƚŽƌŝĞ
i den vestlige verden siden Descartes er ikke nødvendigvis et grund-
princip i andre kulturer. Mange forskere peger på, at den kartesianske 
ŽƉƐƉůŝƚŶŝŶŐ ŝŬŬĞĮŶĚĞƐ ŝ ũĂƉĂŶƐŬƚčŶŬŶŝŶŐ͕ŽŐĂƚŵĂŶ ŝ ũĂƉĂŶƐŬŬƵůƚƵƌ
ŝŚƆũĞƌĞŐƌĂĚŽƌŝĞŶƚĞƌĞƌƐŝŐĞŌĞƌĞŶĂŶŝŵŝƐƟƐŬŐƌƵŶĚƚĂŶŬĞŽŵ͕ĂƚĚĞƌ
ĮŶĚĞƐĞŶ Ɛ͟ũčů͟ĞůůĞƌĞŶŐƵĚĚŽŵŵĞůŝŐĞŬƌĂŌ ŝ ĂůůĞƟŶŐ͕ŽŐƐĊ ŝŬŬĞͲůĞ-
vende objekter eller fænomener som sten eller tordenvejr. Hermed er 
ƌŽďŽƩĞŶŽŐƐĊĞŶƐůĂŐƐďĞƐũčůĞƚŐĞŶƐƚĂŶĚ͕ĚĞƌďĞƐŝĚĚĞƌĞŶĞůůĞƌĂŶĚĞŶ
form for ”liv”. Det er naturligvis svært at påvise sådanne udlægninger 
hos den moderne japanske befolkning nu om dage, men myten om at 
ũĂƉĂŶĞƌĞŚĂƌĞŶŵĞƌĞǀĞŶůŝŐƚƐŝŶĚĞƚŽŐƵďĞƐǀčƌĞƚƟůŐĂŶŐƟůƌŽďŽƩĞŬ-
nologi sammenlignet med vesterlændinges skepsis og bekymring lever 
i bedste velgående -- hvad enten denne myte begrundes med en særlig 










da det er begrænset med plejehjem og andre faciliteter for ældre i det 
ũĂƉĂŶƐŬĞƐĂŵĨƵŶĚ͕ďĞƚǇĚĞƌĚĞƚ͕ĂƚŇĞƌĞŽŐŇĞƌĞčůĚƌĞŵĊƉĂƐƐĞƐŝŐƐĞůǀ
ŝĨƌĞŵƟĚĞŶ͘ĞƚĞƌŚĞƌ͕ ĚĞŶũĂƉĂŶƐŬĞƌĞŐĞƌŝŶŐĨŽƌĞƐƟůůĞƌƐŝŐĂƚƌŽďŽƩĞƌ-




indretning kan ved hjælp af sensorer mærke, om den ældre er faldet 
ŽŵŽŐŝŬŬĞŬĂŶƌĞũƐĞƐŝŐ͕ŽŐƐƆƌŐĞĨŽƌĂƚĚĞƌŚƵƌƟŐƚŬŽŵŵĞƌŚũčůƉƵĚĞ-
fra, ligesom helbredsundersøgelse og medicinering kan foregå gennem 
/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶ ĂĨ ĞŶ ͟,ƵƐŵŽĚĞƌƌŽďŽƚ͟
ƚĂŐĞƚ ĨƌĂ ĚĞƚ ũĂƉĂŶƐŬĞ ƵĚǀŝŬůŝŶŐƐ-
ƉƌŽŐƌĂŵ ͟/ŶŶŽǀĂƟŽŶ Ϯϱ͕͟ ŚǀŽƌ ĚĞŶ
ũĂƉĂŶƐŬĞ ƌĞŐĞƌŝŶŐ ŐŝǀĞƌ Ɛŝƚ ďƵĚ ƉĊ










Men der er også store dele af den japanske befolkning, som udtrykker 
ŬƌŝƟŬŽŐ ƐŬĞƉƐŝƐŽǀĞƌĨŽƌĚĞŶŶĞ ƚĞŬŶŽͲŶĂƟŽŶĂůŝƐŵĞ ŝ ůǇƐĞƚ ĂĨ ƚĞŬŶŽůŽ-
ŐŝĞŶƐƚŽƚĂůĞŶĞĚƐŵĞůƚŶŝŶŐƉĊ&ƵŬƵƐŚŝŵĂĂŝŝĐŚŝĂƚŽŵŬƌĂŌǀčƌŬƵŶĚĞƌ






ĚĂŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞƌ͘  /ĂŶŵĂƌŬŽŐŵĂŶŐĞĂŶĚƌĞ ƐƚĞĚĞƌ ŝ ǀĞƌĚĞŶŚĂƌŵĂŶ
ůŝŐŶĞŶĚĞ ŽǀĞƌǀĞũĞůƐĞƌ Žŵ͕ ŚǀĂĚ ƌŽďŽƩĞƌ ŬĂŶ ďƌƵŐĞƐ Ɵů ŝ ĨƌĞŵƟĚĞŶƐ
ƐĂŵĨƵŶĚ͘DĂŶŐĞĨŽƌĞƐƟůůĞƌƐŝŐ͕ĂƚƌŽďŽƩĞƌǀŝůďůŝǀĞĂůŵŝŶĚĞůŝŐĞŝŚũĞŵ-
ŵĞƚŽŐ ŝ ŽīĞŶƚůŝŐĞ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞƌ ƐŽŵƉůĞũĞŚũĞŵ͕ŚŽƐƉŝƚĂůĞƌ͕  ŽŐ ƐŬŽůĞƌ͘ 
DĂŶƚĂůĞƌƐĊůĞĚĞƐŽŵƐŽĐŝĂůĞƌŽďŽƩĞƌ͕ ŚǀŝƐƉƌŝŵčƌĞĨŽƌŵĊůĞƌĂƚŝŶĚŐĊ
ŝĞŶŝŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵĞĚŵĞŶŶĞƐŬĞƌŵĞĚŚĞŶďůŝŬƉĊůčƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞƌ͕ ƉůĞũĞ
ŽŐŽŵƐŽƌŐ͕ ĨǇƐŝƐŬ ĂŇĂƐƚŶŝŶŐ͕ ĞůůĞƌ ĂŶĚƌĞŚǀĞƌĚĂŐƐŶčƌĞŽƉŐĂǀĞƌ͘ ,Ğƌ-
ŚũĞŵŵĞ ŚĂƌ ƐĊĚĂŶŶĞ ĨƌĞŵƟĚƐĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ ĂīƆĚƚ ŽīĞŶƚůŝŐ ĚĞďĂƚ Žŵ
ĞƟŬŽŐ͟ǀĂƌŵĞŚčŶĚĞƌ͟ŝƉůĞũĞƐĞŬƚŽƌĞŶ͕ůŝŐĞƐŽŵĨĂŐĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌŚĂƌƌĞũƐƚ
ƐƉƆƌŐƐŵĊůŽŵƚĂďĂĨĂƌďĞũĚƐƉůĂĚƐĞƌŶĊƌƌŽďŽƩĞƌŶĞŬŽŵŵĞƌ͘ 
I forbindelse med udvikling af sociale robot-
ter er der vokset et stort forskningsfelt frem 
ŝŶĚĞŶ ĨŽƌ ,Z/͕ ŚƵŵĂŶͲƌŽďŽƚ ŝŶƚĞƌĂŬƟŽŶ͕
som gennem empiriske forsøg undersøger 
ĞŶ ũĂƉĂŶƐŬĞ ƐčůƌŽďŽƚ WĂƌŽ ďƌƵŐĞƐ
ďů͘Ă͘ ƐŽŵ ƚĞƌĂƉŝ ĨŽƌ ĚĞŵĞŶƚĞ͘ WĂƌŽ
Ğƌ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞƚ Ɵů Ăƚ ƌĞĂŐĞƌĞ ƉĊ
ƚĂůĞŽŐďĞƌƆƌŝŶŐŽŐŬĂŶŶčƐƚĞŶǀŝƌŬĞ










ŚǀŽƌĚĂŶ ŚǀĞƌĚĂŐƐůŝŐ ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ ŽŐ ŝŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵĞůůĞŵ ƌŽďŽƚ ŽŐ
ŵĞŶŶĞƐŬĞŬĂŶĨŽƌďĞĚƌĞƐ͘DĂŶŐĞĨŽƌƐƆŐĨŽƌĞŐĊƌŵĞĚďƌƵŐĂĨƌŽďŽƩĞƌ͕ 
ƐŽŵŝĚĞŇĞƐƚĞƟůĨčůĚĞĞƌŚƵŵĂŶŽŝĚĞ͕ŽŐŚǀŽƌĚĞƚĞƌĚĞŶƐŽĐŝĂůĞŝŶƚĞƌ-
ĂŬƟŽŶ͕ ĚĞƌ Ğƌ ŝ ĐĞŶƚƌƵŵ͘,Ğƌ Ğƌ ƐčƌůŝŐƚ ĨŽŬƵƐ ƉĊ ĚĞƚ ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟǀĞ
niveau enten gennem talegenkendelse og talesyntese, eller gennem 
ŬƌŽƉƐƐƉƌŽŐŽŐŽƉĨƆƌƐĞů͘,ĞƌĞƌŝĚĞĞŶŽŌĞ͕ĂƚƌŽďŽƩĞƌƐŬĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĞ-
res så at de gennem deres opførsel fremstår som om de er menneske-
ůŝŐĞ͘,ĞƌŵĞĚ ŬĂŶĚĞŶŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĞďƌƵŐĞƌ ĂŶƚƌŽŵŽƌĮĐĞƌĞ ƌŽďŽƩĞŶ͕
ŚǀŝůŬĞƚǀŝů ƐŝŐĞ͕ĂƚŵĞŶŶĞƐŬĞƚƟůƐŬƌŝǀĞƌŵĂƐŬŝŶĞŶŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĞŬĂƌĂŬ-
dĞůĞŶŽŝĚ Ğƌ Ğƚ ĂĨ ĚĞ ŶǇĞƌĞ ƐŬƵĚ ƉĊ


















rer samvær med en robot fremfor et andet menneske, og at de i deres 
ŝŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵĞĚŵĂƐŬŝŶĞŶŚĂƌƵĚǀŝŬůĞƚĞŶĨŽƌŵĨŽƌ͟ůĞƚŬƆďƚ͟ŝŶƟŵŝƚĞƚ
ŵĞĚƌŽďŽƩĞŶĨŽƌĚŝŝŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶĞƌĨŽƌƵĚƐŝŐĞůŝŐ͕ŬŽŶŇŝŬƞƌŝŽŐĂůƟĚƟů-
gængelig. Det skaber en følelse af at være forbundet, selvom man i rea-







menneske og maskine på det sociale og psykologiske plan, men på en 
egentlig sammensmeltning af menneske og maskine. Kendt som post-
humanisme eller transhumanisme forsøger forskellige videnskabelige 
ƟůŐĂŶŐĞĂƚƵŶĚĞƌƐƆŐĞŽŐ ĨŽƌĞŐƌŝďĞĞŶƵĚǀŝŬůŝŶŐ͕ƐŽŵ ŝŬŬĞĞƌ ĨƵůĚƚƵĚ
manifesteret i virkeligheden endnu, men som tegner nogle konturer i 
ŚŽƌŝƐŽŶƚĞŶ͘ĞŶŶĞŐƌĞŶĂĨƌŽďŽƟŬŬĞŶŚĂŶĚůĞƌŽŵ͕ŚǀŽƌĚĂŶĂǀĂŶĐĞƌĞƚ
teknologi kan ændre gennemgribende på den menneskelige krop som 
ĚĞƚ ŶčƐƚĞ ƚƌŝŶ ŝ ĚĞŶŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĞ ĞǀŽůƵƟŽŶ͕ ŽŐ Ăƚ ĚĞƌ ŝŬŬĞ ůčŶŐĞƌĞ
er modsætning mellem menneske og maskine fordi de to elementer 
ƐŵĞůƚĞƌ ƐĂŵŵĞŶƟůĞŶŶǇĞŶŚĞĚ͘Ğ ƚŽďĞŐƌĞďĞƌƉŽƐƚŚƵŵĂŶŝƐŵĞŽŐ






et bevidsthed, der huses af en avanceret bioteknologisk maskine.  Det 
ďƌĞĚĞƌĞŬŽŶĐĞƉƚŽŵƉŽƐƚŚƵŵĂŶŝƐŵĞĨĂǀŶĞƌŽŐƐĊŬƌŝƟƐŬĞĞůůĞƌƐŬĞƉƟ-
ƐŬĞƟůŐĂŶŐĞ͕ ĚĞƌ ŶŽŬ ĨŽƌƵĚƐĞƌ ĞŶƵĚǀŝŬůŝŶŐŚĞŶ ŝŵŽĚĞŶŚƆũĞƌĞ ŐƌĂĚ
ĂĨĨŽƌĞŶŝŶŐŵĞůůĞŵŵĞŶŶĞƐŬĞŽŐŵĂƐŬŝŶĞ͕ŵĞŶƐŽŵƐĂŵƟĚŝŐĨƌǇŐƚĞƌ͕ 
at de unikke menneskelige kvaliteter vil gå tabt når krop og teknologi 
ĨŽƌĞŶĞƐ͕ŽŐĂƚĚĞŶŶĞƵĚǀŝŬůŝŶŐŬƌčǀĞƌĞŶƌčŬŬĞĞƟƐŬĞŽǀĞƌǀĞũĞůƐĞƌ͘ &Žƌ
ƐĞůǀŽŵƉŽƚĞŶƟĂůĞƚŝĚĞŶďŝŽƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬŬƌŽƉĞƌĂƚĨŽƌůčŶŐĞŽŐĨŽƌďĞĚ-
re kvaliteten af det menneskelige liv, så kræver det en diskussion om 
ŚǀŽƌĚĂŶƌĞƩĞŶƟůĞƚĨŽƌďĞĚƌĞƚůŝǀĚĞĮŶĞƌĞƐŽŐďĞƐůƵƩĞƐ͕ƐĊǀĞůƐŽŵĞƚ





i verden bliver tydeligere og mere karikeret når mennesket spejles i en 
ƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬŬŽƉŝ͘ZŽďŽƩĞƌŬĂŶŝŶƐƉŝƌĞƌĞĞůůĞƌƉƌŽǀŽŬĞƌĞƟůĚĞďĂƩĞƌŽŵ
autonomi og kontrol, om natur og kultur, om eksistensen af en ”sjæl” 
ĞůůĞƌĞŶ͟ŐƵĚĚŽŵŵĞůŝŐ͟ŬƌĂŌŝŬƌŽƉƉĞŽŐŽďũĞŬƚĞƌ͕ ŽŵŚǀĂĚĚĞƌĚĞĮŶĞ-
ƌĞƌ͟ůŝǀ͘͟ DĂŶŐĞĂĨĚĂŐĞŶƐĂŬƚƵĞůůĞĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞƌŚĂƌƉĂƌĂůůĞůůĞƌƟůŶŽŐůĞ
ĂĨ ĚĞ ƟĚůŝŐĞ ŵŽĚĞƌŶŝƐƟƐŬĞ ƚĂŶŬĞƌ ŽŵŵĞŶŶĞƐŬĞͲŵĂƐŬŝŶĞ ƌĞůĂƟŽŶĞƌ͘ 
sĞŶĚĞƌǀŝƟůďĂŐĞƟů<ĂƌĞůĂƉĞŬƐƚĞĂƚĞƌƐƚǇŬŬĞR.U.R. Rossum’s Univer-




ƐƚǇŬŬĞƚ ƐůƵƩĞƌŵĞĚĂƚ ƚŽĂĨ ƌŽďŽƩĞƌŶĞƵĚǀŝŬůĞƌ ĨƆůĞůƐĞƌĂĨ ŬčƌůŝŐŚĞĚ
ŽǀĞƌĨŽƌŚŝŶĂŶĚĞŶ͘DĂŶŬĂŶĚĞƌĨŽƌŽŐƐĊůčƐĞƚĞŬƐƚĞŶƐŽŵĞŶŚǇůĚĞƐƚƟů
ŚƵŵĂŶŝƐŵĞŶŽŐĞƚďŝůůĞĚĞƉĊ͕ĂƚĚĞĞŐĞŶƐŬĂďĞƌ͕ ĚĞƌƟůůčŐŐĞƐŵĞŶŶĞ-
sket, kan overleve i maskinen -- også når mennesket er borte.
ĞŶŶŝƐ ĂďŽ ^ƆƌĞŶƐĞŶ ĮŬ ƐŽŵ ĚĞŶ
ĨƆƌƐƚĞ ŝ ǀĞƌĚĞŶ ĞŶ ƉƌŽƚĞƐĞŚĊŶĚ͕ ĚĞƌ
ǀĂƌ ŬŽďůĞƚ Ɵů ŚĂŶƐ ŶĞƌǀĞƐǇƐƚĞŵ͕ ƐĊ
ŚĂŶŬƵŶŶĞĨƆůĞŵĞĚŚĊŶĚĞŶ͘'ƌčŶƐĞŶ
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